

































































































































                         
4[④] 以上参见朱建明《从〈玉华堂日记〉看明代上海的戏曲演出》，《戏曲论































































































































































































































                         

































































致”。        
马娇，“知音识曲，妙合宫商，老伎师推为独步”。 

































                         






























                         































                         
19[19] 余怀《板桥杂记》下卷，上海古籍出版社 2000 年版。 
































































































                         
24[24] 余怀《板桥杂记》中卷。 
 
